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ABSTRACT
Diare merupakan penyakit menular dan masih menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian pada anak berusia
kurang dari 5 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kasus diare salah satunya adalah personal hygiene ibu dan
balita. Merawat dan menjaga pertumbuhan balita sering dilakukan oleh si ibu, sehingga perilaku personal hygiene yang buruk akan
berdampak kepada masalah kesehatan pada anak.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perilaku personal hygiene ibu
terhadap kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Teunom. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan
desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas
Kecamatan Teunom. Teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling yang didasarkan pada kriteria inklusi dengan jumlah
sampel sebanyak 38 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang terdiri dari 40 item
pernyataan. Metode analisa data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan personal
hygiene ibu terhadap kejadian diare pada balita berada pada kategori baik yaitu 24 responden (63,%), sikap personal hygiene ibu
berada pada kategori baik yaitu 21 responden (55,3%) dan tindakan personal hygiene ibu berada pada kategori baik yaitu 20
responden (52,6%). Direkomendasikan kepada perawat puskesmas agar dapat meningkatkan perannya sebagai edukator yaitu
memberikan edukasi kepada keluarga khususnya ibu tentang pentingnya menjaga kebersihan diriagar dapat meminimalisir kejadian
diare khususnya pada balita.
